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ABSTRAK 
 
Pada umumnya perusahaan menggunakan Logbook fisik yang berupa sebuah 
buku untuk menuliskan rincian pekerjaan yang dilakukan karyawan. Namun, proses 
tersebut memakan waktu dan risiko kerusakan pada buku dan kesalahan pada 
penulisan data tidak dapat dihindari. Salah satu solusinya adalah dengan membuat 
logbook dalam bentuk digital. Oleh karena itu, dibangunlah sebuah sistem aplikasi 
logbook berbasis web yang dapat menggantikan sistem yang sudah berjalan untuk 
memudahkan karyawan. Logbook perusahaan CV. Kitra Indah dibuat untuk 
mempermudah karyawan dalam mengetahui informasi tentang barang konsumen. 
Aplikasi logbook ini menampilkan informasi – informasi barang konsumen. 
Logbook dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP 
,dan database MySQL untuk proses pengelolaan data dan menggunakan 
Framework Code Igniter. Terdapat halaman  administrator dalam logbook untuk 
mempermudah dalam mengelola Logbook perusahaan CV. Kitra Indah. Aplikasi 
logbook  sudah dibangun sesuai permintaan perusahaaan. 
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